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 چكيدُ
 تعييي هتغيزّای تزيي هْن اس ًَع ؽغل افزاد تاؽٌد. يه تَععِ حال در یکؾَرّا يتْداؽت هؾكلات ييتز هْن اس رٍدُ ياًگل ّای عفًَت :سهيٌِ
 هٌاتع تا ديكًش تواط دليل ِت دارًد، عزٍکار تاسيافتي ٍ دفعي سايد هَاد تا ًحَی تِ کِ افزادی تاؽد. هي رٍدُ ياًگل یّا آلَدگي هيشاى در کٌٌدُ
 ٍ ٍ عغلَيِ در جوعيت تزاکنحضَر افزاد هْاجز،  ،تَدى صٌعتي ِت تَجِ تا دارًد. قزار افزاد عايز ِت ًغثت تيؾتزی آلَدگي هعزض در عفًَي
 ؽاغل افزاد در رٍدُ ياًگل یّا يآلَدگ َعيؽ هيشاى تا ّدف تزرعي هطالعِ، ايي هٌطقِ، ايي در رٍدُ اًگلي ّای تيواری هطالعِ اس ای عاتقًِثَد 
 .اًجام گزفت پارط یاًزص یاقتصاد هٌطقِ در ديسا هَاد افتيتاس ٍ ًقل ٍ حول ،یآٍر جوع در
 ظزٍف ٍ تكويلجوعيت ؽٌاختي  اطلاعات حاٍی پزعؾٌاهِ فزد ّز تزایتاؽد ٍ در آى  تزرعي کًٌَي هقطعي تَصيفي هي :ّا رٍػ ٍ هَاد
 يك ًوًَِ ّز تزای ،ؽد هٌتقل داًؾگاُ ؽٌاعي اًگل تحقيقاتي آسهايؾگاُ تِ آٍری جوع اس پظ اًوًَِ ّ. گزديد آًاى ليتحَ هدفَع گيزی ًوًَِ
 ًتايج گزفت. قزار هيكزٍعكَپيك تزرعي هَرد ٍ تْيِ اتز – فزهاليي تغليظ رٍػ اس حاصل رعَب اس لام يك ّوچٌيي ٍ هزطَب گغتزػ
 گزفت. قزار آًاليش هَرد دٍ، کای ریآها آسهَى ٍ 81يزايؼ ٍ SSPS افشار ًزم اس اعتفادُ تا حاصلِ
 اختِي تك ؽاهل ّا، اًگل ييتز عيؽا تَدًد. آلَدُ یا رٍدُ یّا اًگل اًَاع اس يكي ِت حداقل هطالعِ، هَرد افزاد درصد 73/3 :ّا يافتِ
 یّا اختِي تك َعيؽ .تَدًد درصد 21/9 َعيؽ تا طلة فزصت ظيٌيَّه ظيغتيتلاعتَع ٍ درصد 31/4 َعيؽ تا يآًتاهثاکل یسا یواريزتيغ
 کل اس .تَد درصد 1/8 ٍ درصد 0/9 درصد، 6 تزتية ِت ًاًا، ظيٌَلپيّو یعغتَد عفًَت ٍ كايتيغتَليّ آًتاهثا ٍ ايلاهثل ايارديص هثل سا یواريت
  تَدًد. هثتلا سا یواريت زيغ اي سا یواريت اًگل گًَِ كي اس ؼيت تِ درصد 01/7 هطالعِ، هَرد افزاد
 در افزاد زيعا اس تيؾتز يآلَدگ هٌاتع تا تواط تداٍم دليل ِت سايد، هَاد تاسيافت ٍ ًقل ٍ حول آٍری، جوع اهز در ؽاغل کارگزاى :گيزی ًتيجِ
 یا دٍرُ ؾاتيآسها ييّوچٌ ٍ گزٍُ ايي در ْت داؽت آهَسػ، حفاظتي ٍعايل تْيِ زًد.يگ يه قزار رٍدُ اًگلي ّای آلَدگي ِت اتتلا خطز هعزض
 د.يًوا فاءيا جاهعِ ٍ افزاد ايي علاهت عطح ارتقای در هْوي ًقؼ تَاًد هي ّا آى درهاى ٍ آلَدُ فزادا افتيي یتزا
 پارط ضُيٍ هٌطقِ کارگزاى، ،یا رٍدُ یّا اًگل َع،يؽ :کليدی ٍاصگاى
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 وٝ ٞؼشٙذ ص٘ذٜ ٔٛخٛدار اص ثضسٌي دػشٝ ٞب اٍُ٘
 ٘يبص ٔٙبػت ٔيضثبٖ ثٝ خٛد سغزيٝ ٚ ثمبء حفؼ خٟز
 ٞبی اٍُ٘ ثب ؿٙبخشٝ سا خٛد وٝ صٔب٘ي اص ا٘ؼبٖ اس٘ذ.د
 آٖ خغشار سػذ ٔي ٘ؾش ثٝ ٚ ثٛدٜ سٕبع دس ٔخشّف
 ).1( اػز ؿٙبخشٝ ٔي سا
 وٝ بفزي سٛاٖ ٕ٘ي سا د٘يب اص ای ٘مغٝ ٞيچ سمشيجبً
 .٘جبؿذ اٍّ٘ي ٞبی ثيٕبسی اص ٘ٛؿ چٙذ ٌشفشبس
 د٘يب ٘مبط ػبيش اص ثيؾ آػيبيي ٚ آفشيمبيي وـٛسٞبی
 ٞؼشٙذ وٙٙذٜ ٘بسٛاٖ ٞبی ثيٕبسی اص دػشٝ ايٗ فشبسٌش
 دس خٟب٘ي ثٟذاؿز ػبصٔبٖ ثشآٚسدٞبی ثٙب ثش ).2(
 اص ٘فش ٔيّيٖٛ چٟبسكذ ٚ ٔيّيبسد يه ،6991 ػبَ
 ٚ ا٘ذ ثٛدٜ ٔجشلا اٍُ٘ يه ثٝ حذالُ خٟبٖ ٔشدْ
 خٟبٖ خٕقيز اص دسكذ 1 وٝ اػز ؿذٜ صدٜ سخٕيٗ
 011 سب 04 دحذٚ فبُٔ ٚ ثٛدٜ ٔجشلا غيبصيجيآٔ ثٝ
 اػز ؿذٜ ثشآٚسد ٗيٕٞچٙ .ثبؿذ ػبلا٘ٝ ٔشي ٞضاس
 ثٝ خٟبٖ خٕقيز اص ٘فش ٔيّيٖٛ 002 حذٚد وٝ
 ).3( ثبؿٙذ ٔجشلا طيبسديبصيغ یٕبسيث
 ٔشدْ سٛخٝ ٔٛسد ٞب اٍُ٘ ٔؼئّٝ ديشثبص اص ٔب وـٛس دس
 ضي٘ ٞٓ اوٖٙٛ ٚ اػز ثٛدٜ يثٟذاؿش ٗئؼئِٛ ٚ
 ٟٔٓ ؼبئُٔ اص ٔب خبٔقٝ دس اٍّ٘ي ٞبی ثيٕبسی
 ).3( ثٝ ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ ثٟذاؿشي
 اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي ،يا٘ؼب٘ یٞب اٍُ٘ ا٘ٛاؿ بٖئ دس
 دسٔب٘ي-ثٟذاؿشي ٔـىلار سشيٗ ٟٔٓ اص يىي سٚدٜ
 ای ٔغبِقٝ دس ).4( ثبؿٙذ ٔي سٛػقٝ حبَ دس وـٛسٞبی
 سشويٝ )nidyAآيذيٗ ( ؿٟش دس 4002 ػبَ دس وٝ
 فشٍٞٙي، ٔحيغي، صيؼز فٛأُ ؿٙبػبيي خٟز
 ٞبی ثيٕبسی دس دخيُ فبدسي سفشبسٞبی ٚ اخشٕبفي
 ٚضقيز وٝ ؿذ دادٜ ٘ـبٖ ٌشفز كٛسر اٍّ٘ي
 یفبوشٛسٞب فٙٛاٖ ثٝ اؿخبف الشلبدی اخشٕبفي
 حؼبة ثٝ ای سٚدٜ ٞبی اٍُ٘ فشاٚا٘ي دس اػبػي
 دسكذ 13/8 ،ثشسػي ايٗ ٞبی ثٙب ثش يبفشٝ آيٙذ، ٔي
 آِٛدٜ یا سٚدٜ اٍُ٘ چٙذ يب يه ثٝ ٔغبِقٝ ٔٛسد افشاد
 .)5( ا٘ذ ثٛدٜ
 ثؼشٝ سٚدٜ اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي ؿيٛؿ ٔيضاٖ ايشاٖ دس
 فبدار ٚ فشٍٞٙي خغشافيبيي، ٔشفبٚر ؿشايظ ثٝ
 ای ٔلاحؾٝ لبثُ اخشلاف اص ٔخشّف ٔٙبعك دس غزايي،
 خٙغ، ػٗ، ٘ؾيش ٔشغيشٞبيي ٕٞچٙيٗ اػز. ثشخٛسداس
 ؿيٛؿ دس ػضايي ثٝ ثيشأس ٘يض ؿغُ ٘ٛؿ ٚ سحليلار
 ).7 ٚ 6( داس٘ذ ٞب ٌيآِٛد ايٗ
 اص٘ٛؿ ؿغُ ٚ ٔبٞيز دش خغش ثشخي ٔـبغُ 
 ثٝ آِٛدٌي ٔيضاٖ ی وٙٙذٜ سقييٗ ٔشغيشٞبی سشيٗ ٟٔٓ
 ٔٛاد ثب دسٌيش وبسوٙبٖ ثبؿٙذ. ٔي ای، سٚدٜ ٞبی اٍُ٘
 ثيـششی آِٛدٌي ٔقشم دس ثبصيبفشي ٚ دفقي صايذ
 ثؼيبس سٕبع دس صيشا داس٘ذ لشاس افشاد ػبيش ثٝ ٘ؼجز
 ا٘دبْ ٔغبِقٝ ).8( داس٘ذ لشاس ففٛ٘ي ٔٙبثـ ثب ٘ضديه
 ؿٟش ؿٟشداسی وبسٌشاٖ سٚی ثش 6831 ػبَ دس ٌشفشٝ
 ٔغبِقٝ خٕقيز اص دسكذ 62/4 وٝ داد ٘ـبٖ اكفٟبٖ
 دػشٍبٜ صای ثيٕبسی اٍُ٘ ٘ٛؿ يه ثٝ حذالُ ؿذٜ
 ).9( ا٘ذ ثٛدٜ آِٛدٜ ٌٛاسؽ
 سٚی ثش 7731 ػبَ دس سٛكيفي ی ٔغبِقٝ يه دس
 ٞبی اٍُ٘ وّي ؿيٛؿ وبؿبٖ ٞبی یؿٟشداس وبسٌشاٖ
 ).01( اػز ؿذٜ ثشآٚسد دسكذ 94/2 ای سٚدٜ
 ٞبی اٍُ٘ ؿيٛؿ ٗييسق ٔٙؾٛس ثٝ وٝ ای ٔغبِقٝ دس
 عجي سـخيق ٞبی آصٔبيـٍبٜ وبسوٙبٖ دس ای سٚدٜ
 شفز،يدز كٛسر ثٟـشي ؿٟيذ دضؿىي فّْٛ دا٘ـٍبٜ
 ٌشديذٜ ثشآٚسد دسكذ 25 حذٚد ٞب اٍُ٘ ٗيا يفشاٚا٘
 ).11( اػز
 خذٔبر ٚاحذٞبی وبسوٙبٖ دس ؿذٜ ا٘دبْ ٔغبِقٝ
 ،اكفٟبٖ دضؿىي فّْٛ دا٘ـٍبٜ دضؿىي ٔشاوض سغزيٝ
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 ٞبی آِٛدٌي ٘ؾش اص یدسكذ 55/3 ثب ثشاثش يٛفيؿ
 ).21( اػز ٕ٘ٛدٜ ٌضاسؽ سا سٚدٜ اٍّ٘ي
 ٚ ثشاصؽ سٛػظ 6831 ػبَ دس ثشسػي ديٍش
 دس سٚدٜ اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي وّي ؿيٛؿ ٕٞىبساٖ،
 اسٚٔيٝ ؿٟشػشبٖ سٛا٘جخـي ٔشاوض دس ُؿبغ افشاد
  ).31( اػز ٌشديذٜ سقييٗ دسكذ 63 حذٚد
 ػبَ دسای سٛػظ خيشا٘ذيؾ ٚ ٕٞىبساٖ  ٔغبِقٝ
 آثبد خشْ ؿٟش یٞب يي٘ب٘ٛا وبسٌشاٖ یسٚ ثش ،0831
 یٞب اٍُ٘ ٛؿيؿظٚٞؾ،  د ٗيا دس .ٌشفز كٛسر
 21/4 وٝ ذيٌشد ٌضاسؽ دسكذ 31/2 یا سٚدٜ
 دٚ ثٝ افشاد دسكذ 0/8 ٚ ٍُا٘ هي ثٝ افشاد دسكذ
 ).3( ثٛد٘ذ آِٛدٜ اٍُ٘
 ٚ وٙششَ یثشا یضيس ثش٘بٔٝ ٚ زيشئذ ٔٙؾٛس ثٝ
 ؿبٞذ ٌبٜ سٚدٜ، اٍّ٘ي ٞبی ثيٕبسی اص ديـٍيشی
 وٝ ٔحيغي فبُٔ يه حزف يب ٚ سغييش ثب وٝ ٓيٞؼش
 ؿيٛؿ ٔيضاٖ ٕ٘بيذ، ٔي خّٜٛ ضي٘ إٞيز وٓ ؽبٞشاً
 اٍِٛی ٚ شٝبفي وبٞؾ ٞب ثيٕبسی ٗيا اص ثؼيبسی
 وّي راسغييش دچبس خٕقيز ٗيث دس ٘يض آٖ ا٘شـبس
 ٞبی آِٛدٌي دسٔبٖ ٚ ثيٕبسيبثي ثٙبثشايٗ .ؿٛد ئ
 ثب ٔذاْٚ ٚ ٓئؼشم سٕبع دس وٝ یافشاد دس اٍّ٘ي
 ٚ آِٛدٌي وبٞؾ ، ػجتٞؼشٙذ وٙٙذٜ آِٛدٜ ٔٙجـ
 دس ػضايي ثٝ ٘مؾ ٚٔي ٌشدد  ٞب ثيٕبسی ايٗ وٙششَ
 ).9( داسد خبٔقٝ ػلأز ػغح اسسمبء
 ٔخشّف ٔٙبعك اص ثؼيبسی وبسٌشاٖ حضٛس دِيُ ثٝ
 الشلبدی ٔٙغمٝ دس وـٛسٞب ديٍش ٘يض ٚ وـٛس
 وٝ آ٘دبئي اص ٚ ٔٙغمٝ ثٛدٖ كٙقشي ٚ دبسع ا٘شطی
 اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي خلٛف دسوٖٙٛ ثشسػي  سب
 ٔغبِقٝ ،اػز ٍ٘شفشٝ كٛسر ٔٙغمٝ ٗيا دس سٚدٜ
 ثشای ػجئٙب ثؼشش سب ٌشديذ اخشاء ٚ عشاحي حبضش
 ايٗ وٙششَ ٚ ديـٍيشی خٟز لاصْ سذاثيش اسخبر
 .ٌشدد فشاٞٓ ٞب آِٛدٌي
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 دس وٝ ثبؿذ ئ ٔمغقي ٘ٛؿ اص سٛكيفي ی ٔغبِقٝ ٗيا
 یػشؿٕبس سٚؽ ثٝ ٔغبِقٝ ٔٛسد افشاد ا٘شخبة آٖ
 افشاد ٘فش 712 يسٕبٔ وٌٝٛ٘ٝ  ثذيٗ ؛ثٛد ػبدٜ
 بفزيصثب ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ،یآٚس خٕـ ا٘ذسوبس دػز
 ٔٛسد دبسع ا٘شطی الشلبدی ظٜيٚ ٔٙغمٝ دس صثبِٝ
  ٌشفشٙذ. لشاس ٔغبِقٝ
 ٔخشّف یٞب ثخؾ ثب لاصْ ٞبی ٕٞبٍٞٙي اص دغ
 یٞب یؿٟشداس ٗيٕٞچٙ ٚ ٚيظٜ ٔٙغمٝ ػبصٔبٖ
 لاصْ، ٔدٛصٞبی وؼت ٚ يسم ٘خُ ٚ ٝيفؼّٛ یؿٟشٞب
 ٔٙؾٛس ثٝ ؿذ. ٔشاخقٝ ٔغبِقٝ ٔٛسد افشاد وبس ٔحُ ثٝ
 ٚ اٍّ٘ي ٞبی ثيٕبسی فٕٛٔي ٞبی جٝخٙ ػبخشٗ سٚؿٗ
 افشاد ثب ثٟذاؿشي، ٚ كحيح ٌيشی ٕ٘ٛ٘ٝ إٞيز
دغ اص خّت سضبيز آٟ٘ب  ٚ آٔذ فُٕ ثٝ ٔلبحجٝ
 یحبٚ دشػـٙبٔٝخٟز ٔـبسوز دس ا٘دبْ عشح، 
ٞبی ٌٛاسؿي،  ، ٘ـب٘ٝخٕقيز ؿٙبخشي اعلافبر
 ؿذ. سىٕيُسٙفؼي ٚ دٛػشي 
 ٌيشی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔخلٛف داس چيد دسة ؽشٚف ػذغ،
 .ؿذ افشاد سحٛيُ وبُٔ، ٔـخلبر دسج ثب ٔذفٛؿ،
 ظيؿشا دس ثلافبكّٝ، ٚ یآٚس خٕـ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ثقذ سٚص
 آصٔبيـٍبٜ ثٝ صٔبٖ، ٗيسش وٛسبٜ دس ٚ اػشب٘ذاسد وبٔلاً
 ثٛؿٟش يدضؿى فّْٛ دا٘ـٍبٜ ؿٙبػي اٍُ٘ سحميمبسي
  ؿذ. آغبص ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ یسٚ ثش ٔشثٛعٝ ـبريآصٔب ٚ ٔٙشمُ
 ٚ سٟيٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اص )tnuom teW( ٔشعٛة لاْ اثشذا
 لشاس ٝياِٚ يثشسػ ٔٛسد ٔيىشٚػىٛدي كٛسر ٝث
 عجك ٚ آصٔبيـبر دلز ثشدٖ ثبلا خٟز ػذغ .ٌشفز
 ثب يخٟب٘ ؿزاثٟذ ػبصٔبٖ ؿذٜ ٝيسٛك دػشٛساِقُٕ
  اسش -فشٔبِيٗ سغّيؼ سٚؽ اص اػشفبدٜ
 افضٚدٖ ٚ )noitartnecnoc rehtE – nilamroF(
 ٔيىشٚػىٛدي ثشسػي زسح ،حبكّٝ سػٛة ثٝ ٌُِٛ
 ٖٛيػٛػذب٘ؼ اثشذا خلاكٝ، عٛس ثٝ ).41( ٌشفشٙذ لشاس
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 ػذغ ٚ ؿذ ئ دادٜ فجٛس يكبف اص 1SBP دس ٔذفٛؿ
 ِِٛٝ دس ؿذٜ كبف ٖٛيػٛػذب٘ؼ اص ِيشش ٔيّي 7
 3 وشدٖ اضبفٝ اص دغ ٚ ؿذٜ خشٝيس ٌشد سٝ فٛطيػب٘شش
 دسدٛؽ ٌزاؿشٗ ثب ٚ ِِٛٝ ثٝ اسش ُيسا ید ِيشش ٔيّي
 ثٝ ِِٛٝ یٔحشٛ سب ؿذ ئ دادٜ سىبٖ ؿذر ثٝ ٔشثٛعٝ
 لشاس فٛطيػب٘شش دس ٞب ِِٛٝ ػذغ .دشدٌ ٔخّٛط يخٛث
 فٛطيػب٘شش مٝيدل 2 ٔذر ثٝ 0002 دٚس دس ٚ ؿذٜ دادٜ
 دس ٝيلا چٟبس فٛط،يػب٘شش بٖيدب اص دغ .ؿذ٘ذ ٔي
 ّٝئ ّٝيٚػ ثٝ ٚ يآسأ ثٝ ذ،يٌشد ئ ُيسـى ٞب ِِٛٝ
 ِِٛٝ برئحشٛ ٚ ؿذٜ خذا ِِٛٝ خذاس اص ٞب ٝيلا یفّض
 ِِٛٝ سٝ دس ؿذٜ آٚسی خٕـ سػٛة اص ٚ يخبِ
 دس ٌُِٛ ٔمذاسی افضٚدٖ ثب ٚ ٝيسٟ ٔشعٛة ٌؼششؽ
 ٌشفز ئ لشاس يثشسػ ٔٛسد ی٘ٛس ىشٚػىٛحئ شيص
ٞبی  يبفشٝ ٞب، دادٜ یآٚس خٕـ اص دغ .)41(
 اص اػشفبدٜ ثب یا دشػـٙبٔٝ اعلافبر ٚ آصٔبيـٍبٞي
 SSPS افضاس ٘شْدٚ سٛػظ ٞبی آٔبسی وبی  آصٖٔٛ
 81ٚيشايؾ ASUlI ogacihCcnI SSPS
 .ٌشفز لشاس ُيسحّ ٚ ٝيسدض ٔٛسد
 
 ّا يافتِ
ٞبی  وبسٌشاٖ ؿبغُ دس ثخؾوّيٝ ٔغبِقٝ  دس ايٗ
 1/5٘فش صٖ ( 3ثٝ اػشثٙبی آٚسی ٚ دفـ صثبِٝ ٛث دٜ  خٕـ
) دسكذ 89/5٘فش ( 412ٞب  وٝ سقذاد آٖٔشد ) ثميٝ دسكذ
ثب ا٘حشاف  33/96ش ػٙي ٔشٛػظ ػٗ افشاد اص ٘ؾ ٘ذ.ثٛد
٘ذ. ثٛد 46سب  61ٔحذٚدٜ ػٙي ػبَ دس  21/61ٔقيبس 
 ٔٛسد افشاد دس ؿذٜ دادٜ قيسـخ یٞب اٍُ٘ ٗيسش ـيؿب
 ٛؿيؿ ثب 2يآ٘شبٔجبوّ یصا یٕبسيث شيغ بخشٝي سه ٔغبِقٝ،
 عّت فشكز 3غيٙيٞٛٔ غيؼشيثلاػشٛػ ٚ دسكذ 31/4
  ).1 خذَٚ( )<P0/100( ثٛد٘ذ 21/9 ٛؿيؿ ثب
                                                 
1





 کارگزاى ييت در یا رٍدُ یّا اًگل يفزاٍاً عيتَس )1 جدٍل
 ستالِ دفي ٍ حول ،یآٍر جوع
 ؽاخص اًگل ًَع
 يفزا ٍاً درصد 
 51 6/9  وّي آ٘شبٔجب 
 51 6/9   ٞٛٔيٙيغ ثلاػشٛػيؼشيغ
 6 2/8  بيلأجّ بيبسديط
 31 5/9  ٘ب٘ب ٘ا ذ ِٚيٕبوغ
 3 1/3   ٛث سچّي يذ ٚآٔجب
 4 1/8  ٘ب٘ب ٕٞيٙ ِٛذيغ
 1 0/5  ٞيؼش ِٛيشيىب/ديؼذبس آ٘شبٔجب
 1 0/5  ٞبسسٕب٘ي آ٘شبٔجب
 2 0/9  يذ ٚآٔجب ٚ ثلاػشٛػيؼشيغ
 2 0/9  ٘ا ذ ِٚيٕبوغ ٚ ثلاػشٛػيؼشيغ
 3 1/4  طيبسديب ٚ ثلاػشٛػيؼشيغ
 3 1/4  وّي آ٘شبٔجب ٚ ثلاػشٛػيؼشيغ
 3 1/4  ٚا٘ذ ِٕٚي بوغ وّي ٚآ٘شبٔجب ثلاػشٛػيؼشيغ
 3 1/4  ديبطيبس ٚ وّي آ٘شبٔجب
 2 0/9  ٘ا ذ ِٚيٕبوغ ٚ وّي آ٘شبٔجب
 3 1/4  ٛث سچّي يذ ٚآٔجب ٚ وّي آ٘شبٔجب
 1 0/5  ٛث سچّي يذ ٚآٔجب ٚ طيبسديب
 1 0/5  ا٘ذِٕٚي بوغ  ٚٞيؼشِٛيشيىب/ديؼذبس آ٘شٔب جب
   
 
 4بيلأجّ بيبسديط ٔثُ صا یٕبسيث یٞب بخشٝي سه ٛؿيؿ ٗيٕٞچٙ
 ،6٘ب٘ب غيٙٛ ِذيٕٞ یػؼٛش د ففٛ٘ز ٚ 5ىبيشيؼٛش ِيٞ آ٘شبٔجب ٚ
 دسكذ 1/8 ٚ دسكذ 0/9 دسكذ، 6 سشسيت ٝثثشسػي  ٗيا دس
 ثٝ دسكذ 01/7 ٔغبِقٝ، ٔٛسد افشاد وُ اص ).1 (خذَٚ ٛث د
 ٔجشلا صا یٕبسيشثيغ بي صا یٕبسيث اٍُ٘ ٌ ٘ٝٛ هي اص ؾيث
 یٞب اٍُ٘ ٝث دسكذ 73/3 ٔغبِقٝ، ٔٛسد افشاد سٕبْ اص ٛث د٘ذ.
 ).2 (خذَٚ ٛث د٘ذ ٔجشلا صا یٕبسيشثيغ ٚ صا یٕبسيث یا سٚدٜ
 کارگزاى در رٍدُ ياًگل یّا عفًَت يفزاٍاً عيتَس )2 جدٍل
 عَاد عطح كيتفك تِ ستالِ دفي ٍ حول ،یآٍر جوع
 کل يهٌف هثثت هزکش
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
 001 96 43/8 42 56/2 54 ػ ٛاد يث
 001 611 27/4 48 72/6 23 ػٛاد وٓ
 001 23 78/5 82 21/5 4 ٔشٛػظ
 001 712 26/7 631 73/3 18 وُ
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 ػٛاد وٓ دسكذ 72/6 ػٛاد، يث آِٛ دٜ افشاد اص دسكذ 56/2
 (خذَٚ ٛث د٘ذ ٔشٛػغٝ ػٛاد یداسا آٟ٘ب دسكذ 21/5 ٚ
 ٗيث دس سشسيت ثٝ يآِٛدٌ ؿيٛؿ ٗيوٕشش ٚ ٗيـششيث ).2
 ٍٟ٘ذاؿز ٚ )دسكذ 27/7( يسم ٘خُ یؿٟشداس وبسٌشاٖ
 45/7 ).3 (خذَٚ)  <P0/100( ؿذ ٜديذ )دسكذ 51/6(
 54/3 ٚ خٛاثٍبٜ ػبوٗ ٔغبِقٝ، ٔٛسد افشاد اص دسكذ
 ٍشيد اص داؿشٙذ. ػىٛ٘ز ؿخلي ٔٙضَ دس آ٘بٖ دسكذ
 دَ دسد، دَ شي٘ؾ يٙيثبِ ٓيفلا ٚخٛد ؿذٜ، يثشسػ ٔٛاسد
 اػشفشاك ٚ سٟٛؿ ٚ يدٛػش خبسؽ ،شيوٟ ز،يحؼبػ چٝ،يد
 ا٘ٛاؿ هيسفى ثٝ وٝ ٛث د ٔغبِقٝ ٔٛسد افشاد ٗيث دس
ٚ ٔمبيؼٝ ؿيٛؿ آِٛ دٌي (افٓ اص  ؿذٜ ٌضاسؽ یٞب اٍُ٘
 دسفلايٓ  صا) دس ٞش يه اص ػغٛح صا ٚ غيش ثيٕبسی ثيٕبسی
 اػز. آٔذٜ 4 ٚ 3 خذاَٚ
 
  ستالِ دفي ٍ حول آٍری، جوع کارگزاى تيي در ای رٍدُ ّای اًگل فزاٍاًي تَسيع )3 جدٍل
  هكاى تفكيك تِ
 
 کل هٌفي هثثت هزکش
 eulav.P
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
 001 54 48/4 83 51/6 7  ثٟذاسی) سػشٛساٖ، آٔٛصؽ، (ٔشوضی، ٍٟ٘ذاؿز
 <P0/100
 001 82 76/9 91 23/1 9  ٞب) (وٕخ خذٔبر
 001 13 47/2 32 52/8 8  ثيذخٖٛ) ٚ (ؿٟشی خذٔبر
 001 13 08/8 12 91/2 5  ِٙذفيُ) سٙؾيفبر، سشيُ، (ػيٓ خذٔبر
 001 44 72/3 21 27/7 23  سمي ٘خُ ؿٟشداسی
 001 34 35/5 32 64/5 02  فؼّٛيٝ ؿٟشداسی
 001 712 26/7 631 73/3 18 وُ
 
  آٍری، حول ٍ دفي ستاِل تز حغة هتغيزّای هَثز ّای اًگلي رٍدُ در کارگزاى جوع ) ؽيَع کلي عفًَت4جدٍل 
  آلَدگي اًگلي هتغيزّا
 هٌفي هثثت 
 eulav.P
 درصد تعداد درصد تعداد
 ٔحُ ػى ٘ٛز
 25/9 55 74/1 94 خ ٛاٍث بٜ
 <0/50
 08/2 96 91/8 71 ٔٙضَ
 دَ دسد
 05 12 05 12 داسد
 <0/50
 07/5 301 92/5 34 ٘ذاسد
 ثي اؿٟش بيي
 16/9 31 83/1 8 داسد
 0/24
 56/7 111 43/3 85 ٘ذاسد
 اػٟبَ آثىي
 86/4 31 13/6 6 داسد
 0/15
 86/4 111 43/3 85 ٘ذاسد
 ٟس ٛؿ ٚ اػشفشاك
 <0/50 04 6 06 9 داسد
 86/2 811 13/8 55 ٘ذاسد
 ٘حٜٛ ؿؼشٗ ػجضيدبر
 87/9 03 12/1 8 ثب ٔ ٛاد ؿ ٛيٙذٜ
 0/42
 96/8 03 03/2 31 ثب آّة ٔقٕ ِٛي
 فلآي سٙفؼي
 75/1 42 24/9 81 داسد
 0/41
 76/6 001 23/4 84 ٘ذاسد
 يحؼبػيز وٟيش ٚ خبسؽ دٛػش
 04 8 06 21 داسد
 <0/50
 86/6 611 13/4 35 ٘ذاسد
       





 ـ ثٟذاؿشي ٔـىلار سشيٗ ٟٔٓ اص اٍّ٘ي ٞبی ثيٕبسی
 الشلبد ).4( ثبؿٙذ ٔي سٛػقٝ حبَ دس وـٛسٞبی دسٔب٘ي
 ٔب٘ٙذ فٛأّي ثبس صيش وـٛسٞب اص دػشٝ ايٗ ضقيف
 سؼٟيلار وٕجٛد ٞٛايي، ٚ آة ؿشايظ صيبد، خٕقيز
 دسٔبٖ ٚ سـخيق ػٍٙيٗ ٞضيٙٝ ٕٞچٙيٗ ٚ ثٟذاؿشي
 سٚدٜ اٍّ٘ي ٞبی ثيٕبسی خّٕٝ اص ٔخشّف ٞبی ثيٕبسی
 ٘مبط دس ٌشفشٝ كٛسر ٔغبِقبر دس ).51( داس٘ذ لشاس
 سٛخٝ لبثُ ٚ ٟٔٓ سا ٞب يآِٛدٌ ٘ٛؿ ٗيا شاٖ،يا ٔخشّف
 ٔخشّف ٔٙبعك دس ٛؿيؿ ثٛدٖ ثبلا ).61( ا٘ذ وشدٜ روش
 افشاد ثٝ یٕبسيث زيػشا أىبٖ ثش فلاٜٚ وـٛسٔبٖ،
 ٔٙبعك ٗيا دس ثٟذاؿز ػغح ثٛدٖ ٗييدب ٘ـبٍ٘ش ٍش،يد
 ،ٔـبغُثشخي  خغش دش ٔبٞيز ٚ ؿغُ ٘ٛؿ ).31( اػز
 آِٛدٌي ٔيضاٖ وٙٙذٜ سقييٗ ٔشغيشٞبی سشيٗ ٟٔٓ اص يىي
 ٔٛاد ثب دسٌيش وبسوٙبٖ ثبؿذ. ٔي ای سٚدٜ ٞبی اٍُ٘ ثٝ
 ٚ فقيد صايذ ٔٛاد ثب ٘حٛی ٝث وٝ افشادی ٚ یا صثبِٝ
 ٚ ٘ضديه ثؼيبس سٕبع دِيُ ثٝ داس٘ذ، ػشٚوبس ثبصيبفشي
 ثيـششی آِٛدٌي ٔقشم دس ففٛ٘ي ٔٙبثـ ثب ٔؼشٕش
 ).8( داس٘ذ لشاس افشاد ػبيش ثٝ ٘ؼجز
 صای ثيٕبسی غيش ٚ صا ثيٕبسی ٞبی اٍُ٘ ثٝ آِٛدٌي ٔيضاٖ
 وٝ ؿذ ٔحبػجٝ دسكذ 73/3وٙٛ٘ي  يثشسػ دس ای سٚدٜ
 اػز زيٚالق ٗيا بٍ٘شيث ٚ ؿذثب ئ ٔلاحؾٝ لبثُ ٘ؼجشبً
 افشاد یثشاٚيظٜ  ثٝ یفشد ٚ يفٕٛٔ ثٟذاؿز ػغح وٝ
 وٝ یٍشيد ٔغبِقبر دس ثبؿذ. ئ دبئيٗ خغش ٔقشم دس
 چٝ اٌش ٌشفشٝ، كٛسر ٔـبغُ شيػب وبسٌشاٖ یسٚ ثش
 ٗيٕٞ یبديص حذٚد سب يِٚ ؿذٜ افلاْ ئشفبٚس حي٘شب
 بسٌشاٖو دس ؿذٜ ا٘دبْ كيسحم ؿٛ٘ذ. ئ بدآٚسي سا ٔقٙب
 ياٍّ٘ یٞب يآِٛدٌ يوّ ٛؿيؿ اكفٟبٖ، ؿٟش ؿٟشداسی
 چٖٛ ٔشغيشٞبيي ٚ اػز وشدٜ ثشآٚسد دسكذ 62/4 سا
 اص سا آِٛدٌي ٔٙجـ ثب افشاد سٕبع سذاْٚ ٚ ؿغّي ٔبٞيز
 ٞبی آِٛدٌي ؿيٛؿ دس وٙٙذٜ سقييٗ ٚ ثيشٌزاسأس دلايُ
 ).9( اػز وشدٜ روش ؿذٜ ٔغبِقٝ افشاد دس سٚدٜ اٍّ٘ي
 سغزيٝ خذٔبر ٚاحذٞبی وبسوٙبٖ دس ؿذٜ بْا٘د يثشسػ
 وّي ؿيٛؿ اكفٟبٖ دضؿىي فّْٛ دا٘ـٍبٜ دضؿىي ٔشاوض
 ٌضاسؽ سا دسكذ 55/3 ،یا سٚدٜ اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي
 ٞبی يبخشٝ سه ٔلاحؾٝ لبثُ ٚفٛس فّز وٝ اػز وشدٜ
 ثٟذاؿز ػغح ثٛدٖ دبييٗ سا ثشسػي ايٗ دس ای سٚدٜ
 دس ْلاص ثٟذاؿشي اكَٛ سفبيز فذْ ٚ فٕٛٔي
 يجشسػي دس .)21( ا٘ذ وشدٜ روش ٘ؾش ٔٛسد ٞبی ثيٕبسػشبٖ
 ٞبی ؿٟشداسی دس ؿبغُ وبسٌشاٖ سٚی ثش ديٍش سٛكيفي
 ٞبی اٍُ٘ يوّ ؿيٛؿ ضاٖئ ثيذٌُ، ٚ آساٖ وبؿبٖ،
 ).01( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ دسكذ 94/2 ای سٚدٜ
 ٞبی اٍُ٘ ؿيٛؿ ٗييسق ٔٙؾٛس ثٝ ٍشيد یا ٔغبِقٝ دس
 عجي سـخيق ٞبی بيـٍبٜآصٔ وبسوٙبٖ دس ای سٚدٜ
 يفشاٚا٘ ،ثٟـشي ؿٟيذ دضؿىي فّْٛ دا٘ـٍبٜ
 ؿذٜ ٌضاسؽ دسكذ 15/9 سٚدٜ اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي
 ٕ٘ٛدٜ لّٕذاد ا٘شؾبس حذ اص ؾيث سا آٖ ٔحمك وٝ اػز
 وّي ؿيٛؿ ٕٞىبساٖ، ٚ ثشاصؽ ٔغبِقٝ ).11( اػز
 ٔشاوض دس ؿبغُ افشاد دس سٚدٜ اٍّ٘ي ٞبی آِٛدٌي
 روش دسكذ 63 حذٚد سا سٚٔيٝا ؿٟشػشبٖ سٛا٘جخـي
 افشاد ٔٛاخٟٝ ٔيضاٖ دظٚٞؾ ايٗ دس .)31( اػز وشدٜ
 افشاد ؿغّي ٚضقيز ٔمشضبی ثٝ ففٛ٘ي ثبِمٜٛ ٔٙبثـ ثب
 یثشٌضاس ٚ اػز ؿذٜ ثيبٖ ثبلا ؿيٛؿ دلايُ اص يىي
 ٘حٜٛ ٔٛسد دس وبسوٙبٖ یثشا ئشٛاِ يآٔٛصؿ یٞب دٚسٜ
 خضٚ ٕبساٖ،يث دسٔبٖ ٚ یشيـٍيد الذأبر ا٘شمبَ،
 چٙيٗ وٙششَ ٚ وبٞؾ ثشای ياػبػ الذأبر
 ا٘دبْ كيسحم دس اػز. ٌشديذٜ فٙٛاٖ ٞبيي ففٛ٘ز
 وبسٌشاٖ یسٚ ثش ٕٞىبساٖ ٚ ؾيشا٘ذيخ سٛػظ بفشٝي
 ٛؿيؿ ٗييسق ٔٙؾٛس ثٝ آثبد خشْ ؿٟش یٞب يي٘ب٘ٛا
 افلاْ دسكذ 31/2 ثب ثشاثش يٛفيؿ ،یا سٚدٜ یٞب اٍُ٘
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 ٚ اٍُ٘ هي ثٝ افشاد ٗيا دسكذ 21/4 وٝ اػز ؿذٜ
 ٗيـششيث ٚ ا٘ذ ثٛدٜ آِٛدٜ اٍُ٘ دٚ ثٝ ٍشيد دسكذ 0/8
 ثب بيلأجّ بيبسديط بخشٝي سه ثٝ ٔشثٛط ياٍّ٘ يفشاٚا٘
 ٚ ٘ؾبسر كيسحم ٗيا ).3( اػز ثٛدٜ دسكذ 7/9 ٛؿيؿ
 یػٛ اص يثٟذاؿش كيدل ٔمشسار ٚ ضٛاثظ افٕبَ
 ٚ یفشد ثٟذاؿز آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿز وبسؿٙبػبٖ
 ٚ وٙششَ خٟز دس یـٟٙبديد یوبسٞب ساٜ اص سا ياخشٕبف
 اػز. وشدٜ افلاْ ٞب ففٛ٘ز ٗيا وبٞؾ
 دس یا سٚدٜ یٞب بخشٝي سه ٛؿيؿ ،وٙٛ٘ي يثشسػ دس
 ٔلاحؾٝ لبثُ ٚ ثبلا يوشٔ یٞب ففٛ٘ز ثب ؼٝئمب
 ٗيا یٞب بفشٝي وٙٙذٜ ذييأس ضي٘ شياخ یآٔبسٞب ثبؿذ. ئ
 یٞبوبس ساٜ اص يثشخ ذيسشد يث وٝ ثبؿذ ئ ٔغبِقٝ
 دس يا٘ؼب٘ یوٛدٞب اص اػشفبدٜ فذْ شي٘ؾ يثٟذاؿش
 ييػضا ٝث شيثأس سٛا٘ذ ئ ،يثٟذاؿش یٞب آٔٛصؽ ٚ ٔضاسؿ
 ).71( ثبؿذ داؿشٝ فٛأُ ٗيا ثٝ يآِٛدٌ وبٞؾ دس
 بسيثؼ اخشلاف ثب يآ٘شبٔجبوّ ٛؿيؿ حبضش، ٔغبِقٝ دس
 ٗيثبلاسش غيٙيٞٛٔ غيؼشيثلاػشٛػ ثٝ ٘ؼجز ضي٘بچ
 اػز. دادٜ اخشلبف خٛد ثٝ اس ياٍّ٘ يآِٛدٌ ٛؿيؿ
 ٗئحمم شيػب سٛػظ ؿذٜ ا٘دبْ ٔغبِقبرثشخي  اِجشٝ
 اٍُ٘ ٗيدٚٔ سا يآ٘شبٔجبوّ ثٝ يآِٛدٌ وـٛسٔبٖ، دس
 ).02( ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ روش ـيؿب
 فبُٔ هي فٙٛاٖ ٝث غيٙيٞٛٔ غيؼشيثلاػشٛػ
 ٗيسش ـيؿب يوّ آ٘شبٔجب اص دغ عّت فشكز یصا یٕبسيث
 یسٚ ثش وٝ يغبِقبسٔ دس يِٚ ثٛدٜ یا سٚدٜ اٍُ٘
 ٗياِٚ فٙٛاٖ ٝث ذٜ،يٌشد ا٘دبْ يٕٙيا ٘مق ثب ٕبساٖيث
 اٌش ).91 ٚ 81( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ ٛؿيؿ ٘ؾش اص اٍُ٘
 اٍُ٘ هي فٙٛاٖ ٝث غيٙيٞٛٔ غيؼشيثلاػشٛػ چٝ
 افشاد دس خلٛف ٝث ٚ ؿٛد ئ لّٕذاد عّت  فشكز
 ذيٕ٘ب دبديا يفلائٕ اػز ٕٔىٗ يٕٙيا ٘مق دچبس
 وٝ اػز ٗيا اػز ٘ؾش ٔٛسد ٔغبِقٝ ٗيا دس آ٘چٝ يِٚ
 بٍ٘شيث عّت فشكز اٍُ٘ ٗيا یثبلا ٛؿيؿ ٔـبٞذٜ
 ِحبػ اص خلٛف ٝث ٘بٔٙبػت يثٟذاؿش زيٚضق
 ذيثب وٝ اػز يذ٘يآؿبٔ ٚ يخٛساو ٔٛاد یٞب يآِٛدٌ
 ).12( شديٌ لشاس سٛخٝ ٔٛسد
 بخشٝي سه حبضش ٔغبِقٝ دس ـيؿب اٍُ٘ ٗيػٛٔ
 6 ثب ثشاثش يٛفيؿ وٝ اػز بيلأجّ بيبسديط یصا یٕبسيث
 6 ٛؿيؿ اػز. دادٜ اخشلبف خٛد ثٝ سا دسكذ
 اصدحبْ دش ٚ شيٌشٔؼ ٔٙغمٝ ٗيا دس بيبسديط یدسكذ
 ٔشالجز ِحبػ اص يثٟذاؿش ٗئؼئِٛ یثشا یخغش صً٘
 يغزائ ٔٛاد سذاسن ٚ ٝيسٟ ٘حٜٛ خلٛف دس ـششيث
 آة ٔٙبثـ اِجشٝ ٚ دبريػجض ٚ خبْ ٔٛاد خلٛف ٝث
 .ثبؿذ ئ مٝٔٙغ ٗيا دس يذ٘يآؿبٔ
 4/1 ٚ 5/9 ثب تيسشس ثٝ يثٛسچّ ذأٛثبي ٚ ٘ب٘ب ٕبوغيا٘ذِٚ
 ا٘ذ، ٌشفشٝ لشاس دٙدٓ ٚ چٟبسْ یٞب سسجٝ دس ٛؿيؿ دسكذ
 فمذاٖ اص ضي٘ صا یٕبسيشثيغ یٞب بخشٝي سه ٗيا ٚخٛد
 ٚخٛد خلٛف ٝث ٔٙبػت، يثٟذاؿش یاػشب٘ذاسدٞب
 وٙذ. ئ زيحىب يدٞب٘ -ئذفٛف یٞب يآِٛدٌ
ثبسيه  سٚدٜ وٛچه ػؼشٛد هي وٝ ٘ب٘ب غيِٕٙٛذيٞ
اػشبٖ ثب سٛخٝ ثٝ ٌضاسؿبر ٔشاوض دسٔب٘ي   اػز ا٘ؼبٖ
ٔي  ٘ؾشثٝ دس ايٗ ٔٙغمٝ  ـيؿب ٘ؼجشبًثٛؿٟش، اٍّ٘ي 
 ظٜيٚ ٔٙغمٝ وبسٌشاٖ ٗيث دس ػؼشٛد ٗيا ٚخٛد ٚ  سػذ
 1/8 ٛؿيؿ ؼز.ي٘ رٞٗ اص دٚس دبسع یا٘شط یالشلبد
 یٞب ٙٝيصٔ ٚخٛد اص ضي٘ صا یٕبسيث ػؼشٛد ٗيا یدسكذ
 اٍُ٘ ٗيا چشخٝ یثشلشاس یثشا يثٟذاؿش ٘بٔٙبػت
 داسد. زيحىب
 0/9 ٔغبِقٝ ٗيا دس ؼذبسيىب/ديشيؼشِٛيآ٘شبٔجبٞ ٛؿيؿ
 حبضش ٔغبِقٝ ياكّ ٞذف ذ.يٌشد ثشآٚسد دسكذ
 فذْ بي ٚخٛد ٘ؾش اص ٔٙغمٝ يثٟذاؿش زيٚضق يبثياسص
 یٞب اٍُ٘ ٛؿيؿ ٚ ثشٚص یثشا ٔٙبػت یٞب ٙٝيصٔ ٚخٛد
 ؼذبسيىب/ديشيٞؼشِٛ تيآٔ ٔـبٞذٜ ٚ اػز ثٛدٜ یا ٜسٚد
 ظيؿشا ثٝ سٛخٝ ثب وٝ اػز يسٛخٟ لبثُ ٞـذاس ضي٘
 عٛس ٝث ذيثب ٔٙغمٝ ثش حبوٓ ياخشٕبف ٚ يغئح ٔؼبفذ
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 یدسكذ 0/5 ٛؿيؿ شد.يٌ لشاس سٛخٝ ٔٛسد یخذ
 یٞب بخشٝي سه شيػب وٙبس دس ضي٘ يآ٘شبٔجبٞبسسٕب٘
 ثشٚص یثشا ٙٝيصٔ دٖثٛ ٔؼبفذ ثش یذييأس صا یٕبسيشثيغ
 ٚ یآٚس خٕـ دس ؿبغُ افشاد دس یا سٚدٜ یٞب يآِٛدٌ
  ثبؿذ. ئ ٔٙغمٝ ٗيا دس صثبِٝ دفٗ
 هي اص ؾيث ثٝ دسكذ 01/7 ٔغبِقٝ، ٔٛسد افشاد وُ اص
 داد ٘ـبٖ یآٔبس ُيسحّ ٚ ٝيسدض ٛث د٘ذ. ٔجشلا اٍُ٘ ٌٛ٘ٝ
 اسسجبط سٚدٜ ياٍّ٘ يآِٛ دٌ ثب افشاد ػٛاد ػغح ٗيث وٝ
 ػغح افضايؾ ثب وٝ كٛسر ٗيثذ داسد؛ ٚخٛد سدا ئقٙ
 اسسجبط بفز.ي ئ وبٞؾ ٞٓ ففٛ٘ز ٛؿيؿ لار،يسحل
 دس ياٍّ٘ یٞب يٌ آِٛ د ضاٖئ ثب افشاد ػٛاد ػغح داس ئقٙ
 اػز. ؿذٜ راثجب یبديص ٔغبِقبر
 ؿيٛؿ ٔيضاٖ ٚ ثشسػي ٔٛسد ٔٙغمٝ ثيٗ ٔغبِقٝ ٗيا دس
 ؿذ ٜداد ٘ـبٖ داس ٔقٙي اسسجبط یا سٚدٜ یٞب اٍُ٘
 ٗيث دس سشسيت ثٝ ؿيٛؿ ٗيوٕشش ٚ ٗيـششيث وٝ یعٛس ٝث
 ؿذ. ديذٜ ٍٟ٘ذاؿز ٚاحذ ٚ يسم ٘خُ یؿٟشداس وبسٌشاٖ
 سا ئشدٔ یٞب صثبِٝ يسم ٘خُ ٚاحذ ٙىٝيا ثٝ سٛخٝ ثب
 اص ي٘بؿ سٛا٘ذ ئ ثبلا ٛؿيؿ ٗيا احشٕبلاً وٙذ ئ یآٚس خٕـ
 ـششيث يآِٛدٌ ٚ يسم ٘خُ دس يثٟذاؿش ٘بٔٙبػت زيٚضق
 دس ثٟذاؿز زيسفب فذْ بي ٚ ٔٙغمٝ ٗيا دؼٕب٘ذ ٛادٔ
 ثبؿذ. ٚاحذ ٗيا دس ؿبغُ وبسٌشاٖ
 ٚخٛد ٚ ػىٛ٘ز ٔحُ ثيٗ وٝ داد ٘ـبٖ آٔبسی حي٘شب
 داسد؛ ٚخٛد داس ٔقٙي اسسجبط افشاد ياٍ٘ ّ ففٛ٘ز
 ثٝ ؿيٛؿ ٔيضاٖ خ ٛاثٍبٜ، ػبوٗ افشاد دس وٝ كٛسر ٗيثذ
 ٚ سشاوٓ اكٛلاً .ٛث د خ ٛاثٍبٞي غيش ػبوٙيٗ اص ثيـشش ٔشاست
 ا٘شمبَ وٙٙذٜ ُيسؼٟ فٛأُ اص يىي زيخٕق اصدحبْ
 دس ياٍّ٘ یٞب يآِٛ دٌ ٛؿيؿ ِزا اػز، ياٍّ٘ یٞب ففٛ٘ز
 سٛخٝ ٚ دلز ِضْٚ سفبٚر ٗيا ٚ ثبلاػز ٔقٕٛلاً ٞب خٛاثٍبٜ
 ؿٛد. ئ بدآٚسي سا زيخٕق دش ٚ يفٕٛٔ أبوٗ ثٝ ـششيث
 ٘ؾيش ٔشغيشٞبيي ثب سٚدٜ اٍّ٘ي يآِٛدٌ ثيٗ چٝ اٌش
 ٕٞچٙيٗ ٚ يسٙفؼ ٓيفلا ،يآثى اػٟبَ ،يياؿشٟب يث
 ِٚي ٘ـذ ذٜيد داسی ٔقٙي ساثغٝ دبريػجض ؿؼشٗ ٘حٜٛ
 دس يآِٛدٌ ؿيٛؿ ٔيضاٖ ثيٗ سٛخٟي لبثُ اخشلاف
 ٙذٜيؿٛ ٔٛاد اص دبريػجض یؿؼشـٛ یثشا وٝ یافشاد
 یثشا ئقِٕٛ آة اص سٟٙب وٝ یافشاد ثب وشد٘ذ ئ اػشفبدٜ
 ؿذ. ٔـبٞذٜ وشد٘ذ ئ اػشفبدٜ أش ٗيا
 بٖئ اسسجبط ٔغبِقٝ، ٗيا دس ؿذٜ يثشسػ ٔٛاسد ٍشيد اص
 شي٘ؾ ييشٞبئشغ ٚ یا سٚدٜ ياٍّ٘ یٞب ففٛ٘ز ثٝ اثشلا
 ٚ يدٛػش خبسؽ ،شيوٟ ز،يحؼبػ چٝ،يد دَ دسد، دَ
 ثيٗ وٝ داد ٘ـبٖ آٔبسی آ٘بِيض ثٛد. اػشفشاك ٚ سٟٛؿ
 اسد.د ٚخٛد داس ٔقٙي اسسجبط شٞب،ئشغ ٗيا ٚ ففٛ٘ز
 ٔـبٞذٜ ياٍّ٘ یٞب ففٛ٘ز اوثش دس فٛق فلائٓ
 ٚ فلائٓ ٗيا ٗيث داس ئقٙ اسسجبط ٚخٛد ٚ ؿٛ٘ذ ئ
 كحز ثش یٍشيد ذييأس ضي٘ ؿذٜ ٔـبٞذٜ یٞب ففٛ٘ز
 .ثبؿذ ئ حبضش ٔغبِقٝ
 ٗيث دس یا سٚدٜ یٞب اٍُ٘ یثبلا ٘ؼجشبً ٛؿيؿ ثٝ سٛخٝ ثب
 دفٗ ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ،یآٚس خٕـ أش دس ؿبغُ وبسٌشاٖ
 دبسع، ا٘شطی الشلبدی ظٜيٚ ٔٙغمٝ ػبصٔبٖ دس صثبِٝ
 اص ؾيث ،ٔخشّف اثقبد دس يثٟذاؿش ٔثجز شارييسغ ِضْٚ
 اص سا ٘ىشٝ ايٗ ٘جبيذ أب سػذ. ٔي ٘ؾش ٝث یضشٚس ؾيد
 ،یآٚس خٕـ أش دس ؿبغُ افشاد وٝ داؿز دٚس ٘ؾش
 ٓئؼشم اسسجبط دس وٝ افشادی فٙٛاٖ ثٝ صثبِٝ دفٗ ٚ حُٕ
 ثيـشش احشٕبَ اص ثبؿٙذ ئ ففٛ٘ز ٖ٘ٛوب ثب ٔؼشٕش ٚ
 خبف سٛخٝ ٔٛسد ثبيؼز ٔي ٚ ثٛدٜ ثشخٛسداس آِٛدٌي
 ٌيش٘ذ. لشاس
 ٘ؾش اص يذ٘يآؿبٔ آة ٗئأس ٔٙبثـ وٝ ؿٛد ٔي ديـٟٙبد
 لشاس ٔدذد يثشسػ ٔٛسد ا٘شمبَ خغٛط ٚ شٜيرخ ٔخبصٖ
 دبريػجض ُيلج اص خبْ يغزائ ٔٛاد ـيسٛص ٚ ٝيسٟ ٚ ش٘ذيٌ
 ؿبغُ افشاد ش٘ذ.يٌ لشاس وبُٔ ٘ؾبسر سحز ضي٘ ػبلاد ٚ
٘خؼز  ذ،يصا ٔٛاد بفزيثبص ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ،یآٚس خٕـ دس
 خلٛف ٝث ٔذاْٚ ٚ خبف ثٟذاؿشي ٞبی آٔٛصؽ سحز
 ٚػبيُٚ  ٌيش٘ذ لشاس ؿذٖ آِٛدٜ اص خٛد حفبؽز ٔٛسد دس
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ٚ راضيٟدس يشؽبفح ْصلا ٝث ي ٚ ٜظ،ؽٛدٚس ٜلاو ٚ 
ؾىشػد  تػبٙٔاشثی بٟ٘آ ٟسيٝ  ٓٞ .دٛؿ زػا صبي٘ ٗيٙچ
 ٝوث ٝرسٛك ساٚدای بٔصآيربـ ْصلا اشثی خـسيق 
ٌد ِٛآي بٞی ٍّ٘اي ٜدٚس اشثی آبٟ٘ ث ُٕٝف آيذ بس ٝث ـلٛٔ 
یاشث لاشجٔيٖب ربٔاذلا ٘بٔسدي ْصلا رسٛك زدي.دش  
طاپع ٍ ًادردقي 
ٝمغٙٔ ٚيٜظ دبلشلای طش٘ای عسبد ظياشؿ ٚ یسبىٕٞ 
ْصلا یاشث یاشخا ٗيا ٜطٚشد اس ٓٞاشف ٕٜٛ٘د ٚ ٝٙيضٞ یبٞ 
ٝعٛثشٔ اس ضي٘ سأٗئ ٜدٕٛ٘ زػا ٝو ٗيممحٔ تساشٔ 
شىـس ٚ ٘ادسذلي دٛخ اس ٗيذث ّٝيػٚ صاشثا ئ .ذ٘ساد 
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Background Intestinal parasitic infections are of one most important problems in developing countries 
and job is one of the most important factors determining the rate of intestinal parasitic infections. Persons 
who deal with waste elimination and recycling, due to close contact with infectious sources are more 
likely to be infected than others. Because of industrialization, population density and immigrants residing 
in Assaluyeh region , and due to the lack of history of a study for intestinal parasitic infection, the 
prevalence rate of intestinal parasitic infections among workers in the collection, transportation and 
recycling of wastes in the Pars Special Economic Energy Zone was evaluated. 
Material and methods: In a descriptive cross-sectional study, demographic questionaire was completed 
for each person, Stool samples were taken and sample containers  were transferred to parasitology 
research laboratory of university. Samples were examined for intestinal parasites by preparing direct 
smear (wet mount) and formalin-ether sedimentation technique. Data were collected by questionnaire and 
analyzed using SPSS 15.0 software and Chi square test. 
Results: The results showed that 37.3% of samples were infected at least with one intestinal parasite, 
10.7% of samples were infected with more than one parasite. Giardia lamblia (6%) and Entamoeba coli 
(13/4%), showed the highest infection rate among all parasite species. Prevalence rate of intestinal 
parasites in worker from Nakhl-e- Taghi municipality was higher than other region of the study area. 
Conclusion : Job type and duration of contact with infectious source play important roles in determining 
rate of intestinal parasitic infection. Workers involved in collection, transportation and recycling of wastes 
are more at risk of intestinal parasitic infections than others. Therfore, providing personal protective 
equipments and health education in this group can play an important role in community health promotion. 
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